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150トンで,主要生産種としてエビ類, フナ, コイ, ワカサギ, ウナギが報告されているが,





中野 恵文・宮川 正美・熊埜御堂 洋
湖山池の水位は水門の開閉によリー 般に冬季に低 く,夏季に高いが,1971年の湖山池の豊水










図1 湖 山 池 の 調 査 地 点 と水 深
調査地点    水 深 (m)
1       1,9
2        6.3～7.0
3           3.0～3.2
4       1.3
5        3.8
6       4,3
7       1,9
で,いずれも水面下0.5mの湖水を採水 した。なか,水深が3m以上の2, 3, 5および6で





















全蒸発残留物 :検水 50m′を泰発乾固し,110°Cで乾燥 し,デシケーター中で放冷したのち
測定した。
溶存酸素 :ウィンクラーアジ化ナトリウム変法4)により測定 した。ただし,DO測定用瓶の
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表1湖 山 池 の 水 質 (1)
硬水農:望鬱好膳月慟日 水位働編水池倍三鋸翻
調 査 地 点
















10:45    11135
28.0     28.0
0.5    0.5     6.0
27.8  28.8   21.8
7.8    7.2     7.3
1.0  0.75   -―
94.8  94.6   91.2
1.92  1.82   2.60
1140  1180   1600
7.6   7.4   3.9
7.3    7.8     7.7
520   490    730
68    76    100
0.035 0006   0,19
0     0      0
0.36  0.14   0。97
12105
28.6
0.5    3,0
28.6  26.1




1020   940
7.6    6.7
8.7    9.0
470   430
66    60
0,0 5 0.011
0    0
0,36  0.37
12:25    13100
28.2     28.5
0.5   0.5   3.5
28.2  28.5  25.5
7,7   7.8   7.6
0.65  0.68  -―
93.2  94.9  93.0
1.55  1.69  1.67
  1000  1040
7.3   7.2   7.0
8,3   7.4   7.5
1    440   450
4    68    68
0,023 0.005 0.011
     0     0
0.19  0.27  0.26
11:10   13:20
23.2      28,7
0.5   4.0   0.5
28.   25.2  23.7
7.8    7.6    8,0
0.75  --   0.58
95.2  94.1  93.9
1.35  1.87  1.80
112   1140  1060
7.3   7.0   7,7
6,9   7.0   7.4
500   510   480
72   74   60
0. 1  0.015 0.012
0     0     0
0.41  0.24  0.18





調 査 地 点
















10:05    10:50
28.5     28,5
0.5    0.5     6.0
26,7  27.1   27.0
8,0    8.7     7.3
0,75  0.70   -一
95.9  92.3   96.8
2.05  2.13   14.5
1240  1340  17600
7,7   9.0    8.5
7.7   10,7    11.5
540   560  4690
72    72    660
0.022 0.009    1.2
0     0     0
0  0。12    3.2
11:25
30.5
0.5   2.8
27.2  27.1





8.    8.8
9,9    9.8
550   540
68    72
0,017 0.009
0     0
0 0,12
11:50   12120
30.0    30,0
05    0.5    3.5
28.4  27.2  27.0
9.0   8,4   7.9
0.67   0。7    -―
94.0  94.5  9410
2.37  2.18  2.31
1380  1400  1340
9.6    8.1    7.4
11.9    7.8    7.8
5    580   620
72    80    76
0,005 0,003     0
     0     0
0.23  0.31  0.50
0,30   12:45
28.0    30.5
0.5  4.0  0.5
27.0  26.7  27.2
8.3   7.6   8.8
0,75  --    0。70
95.   92.8  942
2.34  2.69  2.07
1680  1260  1140
8.2   6.6   8,7
9,0   7.6   9,0
600   730   560
76    96    84
0.005 .009 0.009
0    0     0
0.28   1.1  0.13
湖山池の水質に関する研究 (1)






調 査 地 点 6′
















10:00    1o:40
16.0       16.0
0.5    0.5     6.0
18.2   18.5   18.5
7.7    7.6     7.6
0.80  0.70   -_
94.3  93.8   91.6
2.98  1,92   14.1
1180   800  9000
8.7    8.5     7.3
4.9   6.1   6.9
610   620  3460
76    68   400
0,015 0,025  0,020
0     0  0,020
0.42  0.35    2.2
11:00
17.0
0.5   2.8
18,3   18.3
7,    7.5
0,80  -―
93.5  92.0
2,   2.23
980  1040
8.1  8.2
6.9    7.3
500   500




11,15   11:40
18.0      17.8
0.5    0,5    3.0
16.9   18.4  18.5
7.2   7.7   7.4
1.0  0,80  -―
96.5  94.2  94.0
0 927  2.07  1.91
4    940   980
8.1   8.5  8,7
5.6    5,3    6.2
24    510   510
28    60    56
0,035 0,013     0
0. 40     0     o
O.20  0,13  0.24
10120   12:00
15。3      16.8
0.5   4,0   0.5
18.2   18.5   18.5
7.4  7.6  7,7
0。75  --   0.70
94.2  90.9  93.6
2.10  9.55  1.67
1060  6040   340
8.5    7.9    8.6
6.1    5.6   7.4
590  3110   430
68   380    52
0,010 .040 0.018
0   0     0







19        19
7月   8月
図2 pHの 変 化
12日
























7月 8月  9月
図4 塩素イオン1濃度の変化






























































/Cl=0,14)とほIα一致してかり, 7月の塩素イオン濃度 500 pp単は河川水40部に対 し海水
1部の割合で混合していることに相当する。
なか,10月の調査で4が異常な決」定値を示すのは, 4が湖山池に注ぐ最大の河川長柄川の河






















また, 底層とくに 2′ の7月X・よび8月の酸素飽和度が著 しく小さいのは, 7月は塩分の濃

































夏季の湖山池表層のアンモニウムイオン濃度は 8月にやや減少す る傾向があるが, ほ燎
0.1～0,3 ppmの値を示す。また底層とくに 2′ と67は著 しく大きな値を示すが, これは溶存酸
素の項で述べた底層にかける酸素の減少と同様の理由によるもの6),7),12),13)と考えられる。






湖山池表層のリン酸イオン濃度はほIα O.03 ppm以下であるが, 8月に小さく10月に大きく
なる傾向を示している。
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にかける可溶性 リンの含有量は約 0.015 ppm(0.01～0,03 ppm)7)とぃゎれてかり, 湖山池は
ほぼ平均の値を示 している。


















4)工場排水試験方法,JIS K 0102,(1964)i         ヤ´   、












The surFacc and thc bottol■■wat r samp es、vcr  co■ectcd fro■■scvCral Station§in Lake Koyama,
Tcttori PrcFccturc,from」uly tO OCtober,1971. Thc watcr quality was cxamined with respect to watcr
tcmpcraturc, transparency9 turbidity, pII, clcctrOcOnductivity, total sond residuc, dissolvcd oxygen
(DO),chemicral oxyg(n demand(COD),Cl―,S042-,P048-,N02~and NH4+・
FrOHi thc rcsuhs of this study,thc rbll。、げ ng points may be noted.
1.  The water quahty of Lakc Koyana is signincandy innucnccd by thc sca water occasiona■y
湖山池の水質に関する研究 (1,
en"ri4g ho lakc`
オ In Sim暉Icr and autun4ぅthe`曽a五五oatio■rぃulthg fFOm Water tclnpOraturc and lor)Salt
content occurs h the water layer d∝pa than 4れ.       イ
3. The results ofhe∞ntentt ofDO,POとa・and N■41,おr CXamplep tt thcSu主協ceand heるottom
walers suggest hat Lake(oyamaと弾trOphiC`
4, The increasc ofvalucs ofp]毛turbidiⅢ,DO and COD in thosul・rPat  watcr in August may be
l∽used by hc abundant growth of plinkton.
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